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لواقع ظاهرة املخدرات في املجتمع الجزائري بتسليط  استعراضلقد سعت الدراسة  إلى : ملخص
واسعا بين مختلف فئات  انتشاراكبيرا و  ن تعرف تطوراأ تما فتئالضوء على هذه الظاهرة التي 
، و بها ارتبطالدراسة بالتطرق إلى أهم املفاهيم املتعلقة بالدراسة و ما  استهلتاملجتمع املختلفة، فقد 
موثقة حول  املخدرات في العالم ضمن جملة من األرقام و اإلحصائيات الحقائق حول  ألهم استعراض
الظاهرة، وقد كشفت  الورقة  عن مقدار االنتشار الرهيب للظاهرة في الجزائر وتغلغلها املتزايد بين 
من خالل سواء ما تعلق بالكميات املحجوزة وتطور مجموع  شرائح املجتمع خاصة فئات الشباب
القضايا املعالجة حسب طبيعة  املخالفة، و العدد املتزايد للمدمنين،  مع ذكر الهم آليات وسبل 
 .الوقاية الواجب توفيرها للتصدي لظاهرة
 .الوقاية ،املخدرات ،اإلدمان، تعاطيكلمات مفتاحية: 
Abstract: The study sought to review the reality of the drug phenomenon in 
Algerian society by shedding light on this phenomenon, which has been 
witnessing a great development and widespread among the various 
different groups of society. About drugs in the world within a set of figures 
and statistics documented about the phenomenon, and the paper revealed 
the terrible spread of the phenomenon in Algeria and its increasing 
penetration among segments of society, especially youth groups, through 
whether related to the quantities seized and the development of the total 
number of cases dealt with according to the nature of the violation, and the 
increasing number For addicts, with mentioning the most important 
prevention mechanisms and means that must be provided to address this 
phenomenon 
Keywords: abuse, addiction, drugs, prevention. 
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 مقدمة:  .1
املخدرات واملؤثرات العقلية في السنوات األخيرة تفاقما كبيرا على تفاقمت مشكلة 
يدين الوطني والعالمي وامتددت أضرارها الالمتناهية إلى الفرد واملجتمع، بل واملجتمع الصع
جل ذلك تجندت أغلب دول العالم ملواجهة شبح املخدرات عن طريق أالدولي بأسره من 
 أرست فيها التي  إضافة إلى التشريعات الوطنية ، ا املجالإصدارها لعدة اتفاقيات دولية في هذ
املبادئ القانونية التي تجرم مختلف صور التعامل في املخدرات، وقد قصر استخدامها  على 
ويرجع االهتمام الدولي ، لالستعمال غير املشروعتسربها منع مع  والعلمية و  األغراض الطبية
املدمرة على مختلف  آثارهاو حماية اإلنسانية من بمشكلة املخدرات إلى السعي الجاد نح
غير املشروع بها والذي يعد نشاط  االتجار فضال عن أن  واالقتصاديةاألصعدة االجتماعية 
 .إجرامي دولي يتطلب التصدي له بفعالية من جانب كل دول العالم 
الدولة  تدمير وإدمانها إلى  املخدراتتعاطي فعلى مستوى الجانب االجتماعي ينعكس 
وهذا بتدهور الصحة العامة واألخالق  وتعطيل القوى البشرية  بما يصيبها من الوهن  اجتماعيا
فتلحق بالفرد واألسرة الكثير من املشكالت النفسية والصحية وال  ، واملرض وعزوف عن العمل
 .يتوقف األمر عند هذا الحد بل يتعدى إلى البناء االجتماعي كله
سواء  بيرةك انعكاسات هخدرات لفإن انتشار امل االقتصادينب أما على مستوى الجا
 فيطائلة أمواال بالنسبة للفرد من ناحية وبالنسبة للمجتمع من ناحية أخرى، فالدولة تنفق 
والعقاب فكان يمكن أن تستغل هذه األموال في ميادين إنتاجية ترفع ، واملحاكمة ،املكافحة
بالنسبة للفرد فيعتبر الشخص املدمن خسارة على نفسه وعلى املستوى االقتصادي للدولة أما 
من حيث هو قوة عاملة معطلة عن العمل و اإلنتاج، وحتى و لو يعمل تكون إنتاجيته ، املجتمع
 حماسهبالنظر إلى ضعف صحته و قلة ، من حيث الكيفورديئة ضئيلة من حيث الكم و 
وعليه فإن مواجهة هذه املشكلة أصبح أمرا ضروريا على  .(284، ص2017)محمد حسان كريم، 
كل املجتمعات، لذلك كان لزاما على الدول أن تضع سياسات تواجه بها هذا املشكل، األمر الذي 
)فوزية  وتنوعها وتطورها املستمر  آخر مكافحة املخدرات من بلد إلى  إستراتيجيةأدى إلى اختالف 
 .املوضوع مستقبال اة أكثر في هذيتطلب االستفاض (5، ص2013جيماوي، 
تعد الجزائر من بين الدول التي تعاني من ظاهرة املخدرات فقد أكد الـديوان الوطني 
ملكافحة املخدرات وإدمانها، أن اتساع مساحة التراب الوطني ونقص وسـائل وإمكانيات مراقبة 
الحدود الشاسعة تعد من أبرز العوامل التي ساعدت علـى انتشـار املخدرات وصعوبة التقليل 
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اإلضافة إلى موقع الجزائر القريب من منـاطق الزراعة )غربا وجنوبا( ومن مناطق منها هذا ب
حتى إن عصابات االتجار باملخدرات استغلت هذه املعطيات، حيث جـاء فـي  ،االستهالك شماال
تقرير للديوان الوطني ملكافحة املخدرات وإدمانها، أن املخدرات الواردة من املنطقة الغربية 
إلى موانئ وهران والجزائر لتصديرها نحو أوربا، ومن جهـة أخرى نحو البلدان توجه من جهة 
الواقعة شرق الجزائر وجنوبها مرورا بمدينة ورقلة وبصفة خاصة مدينة الوادي، وكما جاء في 
أن خطـر املخـدرات يتفاقم سنة بعد أخرى، وقد ، تقرير الديوان الوطني ملكافحة املخدرات
أين تم احتجـاز ثالثـة أطنان من القنب الهندي، كما تم حجز  1975نة أخذت منعرجا خطيرا س
دخلت أنواع خطيرة للسوق الجزائري على غرار  1992طنين من راتنج القنب، وبعد سنة 
دخل السوق الجزائري نوع جديد  2007الهروين والكوكـايين، وكـذا املـؤثرات العقلية، وفي سنة 
)فاطمة العرفي، ليلى  راك وهو من أخطر أنواع املخدراتلم يعرف من قبـل وهـو مخدر الك
وقد عالجت الجزائر ظاهرة املخدرات عبر عدة قوانين  ،(16-14، ص2010إبراهيم العدواني، 
 املتضمن قانون الصحة العمومية 76- 79املتعلق باملخدرات، واألمر رقم  09- 75منها، القانون 
املتضمن قانون حماية الصحة وترقيتها هذا   05- 85، القـانون (3، ص2013)فوزية جيماوي، 
ولم يفرق بـين  ، األخير الذي لم يعـد يسـتجيب للتطورات التي عرفتها ظاهرة انتشار املخدرات
املسـتهلك والناقـل والزارع كل هذه األسباب أدت باملشرع الجزائري إلى تعديل قانون مكافحة 
في العالم وفي املجتمع الجزائري وذلك من خالل سن  املخدرات بما يتناسب واملتغيرات الحاصلة
 (4، ص2013)فوزية جيماوي،  املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية 18- 04القانون 
شهدت الجزائر خالل السنوات األخيرة مشكلة و  ،وقمع االسـتعمال واالتجار غير املشروعين بها
واضحة في حجم انتشار املخدرات واملؤثرات العقلية السيما في أوساط الشباب، وهو ما تبينه 
التي تظهرها الكميات الكبيرة ، صدرها الديوان الوطني ملكافحة املخدراتيالتقارير السنوية التي 
أصنافها وأنواعها وكذا تنامي أعداد املستهلكين املحجوزة من هذه املواد املخدرة على اختالف 
ومن هذا املنطلق كان التصدي ملشكلة ، (557، ص2019)أمال على موس ى،  واملدمنين عليها
املخدرات مطلبا ملحا وضرورة حتمية لحماية البشرية من شرورها األمر الذي أدى باملجتمع 
معرفة األسباب الحقيقية وراء تناميهـا  النظر في سياسـاته حيال هذه الظاهرة، ومحاولة بإعادة
و عليه فإن التساؤل الذي نود ان نطرحه كإجابة ، والعمـل علـى مكافحته و تفعيل آليات وقايتها
و فيما هو حجمها  ما واقع ظاهرة املخدرات في الجزائر؟هو  على إشكالية الدراسة فهو كاآلتي: ما
 مكافحتها؟تتمثل آليات وقاية منها و 
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 أهمية الدراسة: .2
 من أخطر الظواهر التي اجتاحتاملخدرات،  أهمية الدراسة في معالجتها لظاهرة  تعتبر 
املجتمع ويمكن األفراد و ولية كتهديد أمن دعلى الساحة الاملجتمعات اإلنسانية ببروزها 
املواضيع الهامة التي شغلت اهتمام كل  من أنهاعلى ،  االستدالل  على أهمية املوضوع
تخلو الجرائد والقنوات الفضائية واإلذاعات الجزائرية  فال تمعات العالم وخاصة الجزائر، مج
من الحديث عن انتشار ظاهرة املخدرات كل عام عن الذي قبله، بما ينبئ بزيادة انتشارها 
مازال من املواضيع التي تعتبر من ،  و وسرعة تحركها داخل املجتمع، حيث مست كل الفئات
 .الجزائرية األمةمشكل يهدد كيان و مستقبل ، و املجتمع الجزائري  الطابوهات في
  :الهدف من الدراسة .3
 إلى: وتهدف الدراسة
 .الوقوف على حجم ظاهرة املخدرات في املجتمع الجزائري  
 .الظاهرة انتشار التعرف على األسباب املؤدية إلى  
 الوقاية املكافحة. وسبل تشخيص آلليات 
 تحديد املفاهيم املحورية: .4
 املصطلحات املرتبطة بها:. ما مفهوم املخدرات و 1.4
يعد لفظ املخدرات من املفاهيم الواسعة والتي تستخدم على نطاق واسع في الغايات 
الطبيعية وغير الطبيعية لذلك فإن هذه املواد بغض النظر عن تسميتها باإلدمان أو إساءة 
تي تعد ظاهرة غير مقبولة اجتماعيا ولقد سماها  أحد علماء فهذه األخيرة ال استخدامها
االجتماع )بظاهرة املخدرات( بوصفها ظاهرة ال يمكن فهمها ضمن أوساط أخرى غير األوساط 
 .االجتماعية والثقافية
و تستخدم منظمة الصحة العاملية مصطلح املواد النفسية بدال من  :Drugs ملخدراتا 
املخدرات وقد يكون هذا مرتبط بتأثيرها  العالي في املجال النفس ي، لكنه يشمل مواد 
إساءة  أو أو علمية   ألغراض طبية أو  خطرة أو واستخدامات عملية وأخرى عادية وغير محظورة، 
وبعض املخدرات مواد   حصول على التأثيرات النفسيةاملواد والعقاقير املتاحة لل استخدام
طبيعية وبعضها مصنعة، وتشمل املهدئات، املنشطات، املهلوسات أو املستخرجة من نباتات 
املواد التي تستنشق مثل  أو و الكوكايين،  املاريخواناوالهيرون، و  واألفيون طبيعية كالحشيش،  
 (3، ص2008 ،ةخالد أحمد الصراير ) .، الجازولينسيتون األ 
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 املخدرات لغويا: 
الذي يعني كل ما يؤدي إلى الكسل  خدر من الفعل  أصال كلمة املخدرات مشتقة 
والخمول، االسترخاء، الضعف، النعاس، الثقل، الضعف في األعضاء وقد يمنع األلم كثيرا أو 
 (30، ص2018)بغزة عادل، . قليال
الطبية  األغراضوتعني جوهر )مادة( تستخدم في  Drug وفي اللغة اإلنجليزية توجد كلمة
 .خلطها وهي تعمل على تغيير حالة أو وظيفة الخاليا أو األعضاء أو الكائن الحيب أو بمفردها، 
و هي تقابل كلمة  األحاسيسفتعني عقار يحدث النوم أو التبلد في  Narcotic كلمة أما
 (92، ص2008)عبد القادر كاس، . مخدر في اللغة العربية
 : اصطالحااملخدرات  
دونه و تعطي  أو كلي أو جزئي مع فقدان الوعي  تخدر املادة التي يؤدي تعاطيها إلى حالة 
 .هذه املادة شعورا كاذبا بالنشوة السعادة مع الهروب من عالم الواقع إلى عالم الخيال
قدرة اإلحساس ملا يدور حول الشخص  املتناول لهذه  افتقادوهي كل مادة تؤدي إلى 
مسكنة أو منبهة و إذا  أو هذه املادة على مركبات مضعفة  الحتواءالنعاس  أو النوم  أو املادة 
)خالد  .اجتماعياالطبيب املختص أضرته نفسيا و جسميا و  استشارةالشخص بغير  تعاطاها 
 (4، ص2008، ةاحمد الصراير 
 التعريف العلمي: 
قام العالم نوجت بتعريف املخدرات بأنها: كل مادة والتي من خالل طبيعتها الكيميائية 
وتشمل التغييرات  تعمل على تغيير بناء وظائف الكائن الحي، الذي أدخلت إلى جسمه هذه املواد
)نصر الدين . الناحية النفسية والسلوكية ذلك  التغيرات من ، عالوة علىعلى وجه الخصوص
 (19، ص2007مروك، 
تؤثر على الجهاز العصبي املركزي ويسبب تعاطيها  مادة على أنه ملخدر وأيضا يعرف ا
حدوث تغييرات في وظائف املخ، وتشمل هذه التغييرات تنشيطا أو اضطرابا في مراكز املخ 
املختلفة، تؤثر على مراكز الذاكرة والتفكير والتركيز واللمس والشم والبصر والتذوق والسمع 
 (6، ص2006)نبيل صقر، . واإلدراك والنطق
  :ف االجتماعيالتعري 
وهي كل مادة طبيعية أو صناعية أو كيميائية تؤدي خواصها لتكون ظاهرة االحتمال 
والتعود واإلدمان وتؤدي لحالة من الهدوء والنوم واالسترخاء أو النشاط واالنتباه والهلوسة، 
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رجب ) .ويؤدي االمتناع عنها ظهور أعراض مرضية نفسية وجسمية خطيرة على الفرد واملجتمع
 (30، ص2000جناح،  أبو محمد 
  :التعريف القانوني 
تداولها  و ويتم تحضيرها وترهق الجهاز العصبي  اإلدمانهي مجموعة من املواد التي تسبب 
 ،بواسطة من يرخص له بذلك إال تستعمل  وال يحددها القانون  ألغراض إال صنعها  أو زراعتها أو 
من القانون الجزائري املتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية  02وقد ورد في املادة 
املخدر كل مادة اصطناعية من املواد الواردة في غير املشروعين بها أن " واالتجار  االستعمالوقمع 
بموجب  بصيغتها املعدلة 1961الوحيدة للمخدرات سنة  االتفاقيةوالثاني من  األول الجدولين 
 (29، ص2005)وزارة العدل، . 1972بروتوكول 
 التعريف الطبي: 
املخدرات تعني تلك املواد الطبيعية واملحضرة الكفيلة بإحداث تغيير في النشاط الذهني 
ذات التأثير السيكولوجي والفيزيولوجي، وهي صنفين: املخدرات املباحة وهي عموما األدوية 
نبات طبيعي كالحشيش  إمااملتوفرة لدى الصيدليات ألغراض طبية، واملخدرات املحظورة وهي 
لهندي، أو محضرة كالكيف املعالج، وهي تستعمل لإلدمان قصد التغيير في النشاط أو القنب ا
 (27ص، 2011)سعدة دريفل، . للذهنالطبيعي 
 تعريف الهيئات الدولية: 
 أو كل مادة خام  بأنهاوقد حددت لجنة املخدرات باألمم املتحدة تعريفا للمخدرات 
استخدمت في غير األغراض الطبية  إذامسكنة من شأنها  أو مستحضرة تحتوي على مواد منبهة 
 .اإلدمان عليها مما يضر بالفرد و املجتمع أو تؤدي إلى حالة من االستعداد  أنوالصناعية 
 أما املفاهيم املرتبطة بظاهرة املخدرات فهي: *
 :منتجات سامة تولد حالة من  استهالكأو رغبة قهرية و حادة في  اشتهاء اإلدمان
مضرة بالفرد و  أو بحالة تسمم دورية أو مزمنة  منظمة الصحة العاملية هالتبعية و عرفت
صناعي(،  وهي تتصف بوجود رغبة قهرية و  أو )طبيعي  املتكرر لعقار  االستخدامملجتمع نتيجة ا
 (17، ص2018)نصيف جاسم عاتي و آخرون، . جسمينفس ي و  اعتمادو ميل بزيادة الجرعة 
  ،طيب وعالجي  غير لغرض  لإلدمان املسببة املوادمادة من  أي اإلنسانتناول التعاطي
 .واالستعمال االستخدامويعرب عن التعاطي كذلك بإساءة 
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 ومادة يؤدي إلى الحي الكائن  بيننفسية وعضوية تنتج عن التفاعل  حالة :االعتياد
يتعاطى هذه املادة،  الذيحدوث استجابات سلوكية وفيزيولوجية تنطوي دائما على قهر الكائن 
ما االعتياد االجتماعي، فهو االستمرار في تعاطي مادة معينة في مناسبات اجتماعية معينة أو 
و آخرون،  )نصيف جاسم عاتي. كاألعياد ومناسبات الزواج وغالبا الشعور بالسعادة واملتعة
 (18، ص2018
 و التي تشمل:: املفاهيم املتعلقة بالفئات املتعاملة مع املخدرات* 
وهو الشخص الذي يتعود على تعاطي عقار معين مثل الكحول أو املخدرات، وفي حالة  املدمن:أ. 
توقف تعاطيه يشعر بحالة من االضطراب النفس ي والجسمي، حتى يتناول جرعة من املادة التي 
 (80، ص2011ذياب موس ى البداينية، ). تعود عليها
 .اللهو من حين آلخر أو املستهلك على سبيل الترويج،  :العرض ي ملستهلكاب. 
 أو على سبيل التجربة  أما، أكثر أو الذي يتناول املادة املخدرة مرة واحدة  :املجرب .ج
 .الفضول بحيث لم يصل إلى حالة اإلدمان
 أهم تصنيفات املخدرات:. 2.4
 تصنيف املخدرات حسب املصدر: 
 .والتخليقيةالتصنيف املخدرات الطبيعية والتصنيعية  ونجد وفقا لهذا املعيار 
وهي مخدرات توجد بشكلها الطبيعي، دون أن Naturelles Drogues :  املخدرات الطبيعية *
 .تدخل عليها أي تغيرات كيميائية وهي ذات أصل نباتي، وأهمها الحشيش والكوكا والقات
: و هي املخدرات التي تصنع من نتاج املخدرات  Synthétiser Drogues املخدرات التصنيعية *
الطبيعية و منها املورفين و الهيروين اللذان يستخلصان من األفيون و الكوكايين الذي يستخرج 
 (363، ص2018)فاطمة الزهراء رباح، . من نبات الكوكا
من  انطالقا: و هي املخدرات التي تم تخليقها  و صناعتها داخل املعامل املخدرات التخليقية* 
منبه  هو  مركبات كيميائية و ال تستخرج من املخدرات الطبيعية و لها تأثيرات مختلفة فمنها ما
للجهاز العصبي ومنها ماله تأثير مهبط، ومنها ماله أثر  تنشيطي ومن هذه املخدرات 
 .يتاميناتفاالم
 :تصنيف املخدرات حسب مبدأ التأثير 
النشاط العقلي والنفس ي، فتنقسم حسب هذا  تختلف املخدرات من حيث تأثيرها على
 .املعيار إلى مخدرات منشطة ومخدرات مسكنة
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: وهي مخدرات لها تأثير على الجهاز العصبي والحالة النفسية خاصة في املخدرات املنشطة *
 .حاالت اإلحباط واالكتئاب، وأهمها الكوكايين البنزدرين واملسكالين
ملخدرات إلى الركود والخمول نتيجة لكونها تبطئ من النشاط : تؤدي هذه ااملخدرات املسكنة *
 :إلى نوعين ، ص(2019)الطاهر بلعيساوي،  الذهني ملتعاطيها . وتنقسم هذه املخدرات املسكنة
: وهي التي تتكون من األفيون ومشتقاته كاملورفين والهيروين، مخدرات مسكنة أفيونيه -
 .في تركيبها مادة األفيون  وتشمل كل املستحضرات الطبية التي تدخل
لها باألفيون فهو ال  عالقة ال : لها نفس تأثير النوع األول، إال أنها مخدرات مسكنة غير أفيونية -
 .يدخل في تركيبته
  تصنيف املخدرات حسب اللون: 
  .مثل الهيروين والكوكائين :مخدرات بيضاء *
 .مثل األفيون الخام والحشيش :مخدرات سوداء *
  املخدرات وفقا لدرجة الخطورة:تصنيف 
 .مثل األفيون واملورفين والكوكائين والهيروين والحشيش: مخدرات ومؤثرات عقلية كبرى  *
هي اقل خطرا عند استعمالها وتمتاز بأنها تمثل جانبا كبيرا : عقلية صغرى  ومؤثراتمخدرات  *
 هذه املواد املنبهات واملنوماتجل األغراض الطبية والعلمية، ومن أمن  أنتجتمن العقاقير التي 
 (559، ص2018)فاطمة سالم جابر، . واملسكنات
 :وفقا على تأثيرها على النشاط العقلي للشخص املتعاطي وحالته النفسية 
: وهي تيهئ من النشاط الذهني كالباربتيوات والعقاقير املنومة مهبطات الجهاز العصبي املركزي  *
 .واملهدئة واملسكنة لأللم
كالفيتامينات، وتنتشر هذه املنشطات في الوسط  :منشطات الجهاز العصبي املركزي  *
والجامعات، وسائقي الشاحنات على الطرق الخارجية والدولية  الرياض ي، وبين طلبة املدارس
 .وذلك آلثارها املنشطة على الجهاز العصبي
الشخص املتعاطي وهي في : وقد سميت بهذا االسم ألثار الهلوسة التي تحدثها على مهلوسات *
 (560، ص2018)فاطمة سالم جابر، . الغالب تخيالت عن اصوات وصور وهمية
 .ويستخرج الحامض من فطر الجودر L.S.D عقار -
 .امليسكالين -
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الزايلوسايسين: يحتوي على مركب دايمثايل تريبتامين الذي يشبه بتركيبه املواد الكيميائية  -
 .االنساناملوصلة املوجودة في مخ 
 :حقائق حول املخدرات في العالمملحة عامة عن  . 5
 أنوالجريمة إلى  املخدراتأشــــــارت تقديرات مكتب  2015في عام  :مدى تعاطي املخدرات .1.5
من  %7و %3أي ما يقابل نسبة يتراوح قدرها ما بين  مليون شــــــخص 350و مليونا 185ما بين 
ن أسنة قد تعاطوا مادة غير مشروعة، ومع  64-15األشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
مدى تعاطي املخدرات ظل  نفي تعاطي املخدرات مختلفة تتفاوت حسب املناطق فإ االتجاهات
رات بما  يقدر مستقرا خالل السنوات الخمس املاضية إذ 
ِّ
عدد البالغين الذين يتعاطون املخد 




 :وهو ما سيوضحه الشكل املواليشـخصـا
السنوي لتعاطي املخدرات غير املشروعة بين سكان العالم في الفئة العمرية  االنتشار : مدى 01الشكل رقم
 2015-2006خالل الفترة  24-15ما بين 
 
، الوضع العاملي فيما يتعلق بتعاطي االجتماعي(،املجلس االقتصادي و 2018األمم املتحدة) املصدر:
 5مارس، ص 16-12الحادية و الستون، فيينا  لجنة املخدرات،الدورةاملخدرات، 




ب أكثر املخد 
وعلى الصعيد العالمي، ال يزال القنَّ
ا  64و 15مليون شخص ممن تتراوح أعمارهم بين  238و 128ما بين  ب سنويًّ سنة يتعاطون القنَّ
ت أعلى في املائة من السكان البالغين(. وما زال %4.9و % 2.8)تتراوح نسبة االنتشار املقدر بين 
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 2015سنة تعاطي القنب  النتشار املعدل العالي  االنتشار : املناطق ذات معدل 01الجدول رقم
املئوية( معدل اإلنتشار السنوي)النسبة  املناطق
(%) 
 عدد املتعاطين التقديري 
 183310000 3.4 على الصعيد العالمي
 39780000 12.4 أمريكا الشمالية
 31510000 12.4 غرب افريقيا ووسطها
 2620000 10.3 اوقيانوسيا
 23060000  8.2 أوروبا الغربية و الوسط
لجنة ، الوضع العاملي فيما يتعلق بتعاطي املخدرات، (،املجلس االقتصادي و االجتماعي2018األمم املتحدة)املصدر: 
 6مارس، ص 16-12املخدرات، الدورة الحادية و الستون، فيينا 
ويؤكد التحليل اإلقليمي التفاوت في استهالك  :املؤثرات األفيونية استهالكمتوسط . 2.5
فيونية وتشير بيانات االستهالك املبلغ عنها في البلدان الواقعة في أمريكا الشمالية املسكنات األ 
جرعة يومية 7000وأوقيانوسيا وأوروبا إلى أن املتوسط اإلقليمي لحجم االستهالك يزيد على 
حاد ويشير تحليل األرقام التي توضح االتجاه السائد في السنوات العشرين إلى حدوث انخفاض 
، وتعد أمريكا الشمالية معبرا عنه بالجرعات اليومية ،2018و 2017في عامي الك في االسته
املستعملة، أما أوقيانوسيا أفيد  فيونيةاأل معدالت االستهالك املؤثرات  بأعلىاملنطقة التي تتسم 
)تقرير الهيئة الدولية  2018زاد في سنة  2012بأن االستهالك الذي كان في تراجع منذ عام 
و يتجلى  2018جرعة سنة  7918إلى   االستهالك، وصل معدل (27، ص2019املخدرات، ملراقبة 
سيوضحه الشكل  االتجاه التصاعدي العام في االستهالك إلى جنوب شرق و غرب أوروبا وهو ما
 التالي:
ه املناطق األكثر  استهالكا معبرا عن يمتوسط إستهالك املؤثرات االفيونية املستعملة ف: 02الشكل رقم 
 2018-1999بالجرعات اليومية لألغراض اإلحصائية للفترة 
 
 27ص، األمم املتحدة، (2019) تقرير الهيئة الدولية ملراقبة املخدراتاملصدر: 
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 توسع سوق املخدرات: . 3.5




شــهدت طائفــة املــواد املتاحــة فــي ســوق املخــدرات اتســاعا
ــرات نفســانية جديــدة كل عــام
ِّ
وال ُيعتبــر تعاطــي املخـدرات ، اسـتمرار املخـدرات التقليديـة وظهــور مؤث 
املتعـددة، وهـو مـن الخصائـص التـي اتسـمت بهـا أنمـاط تعاطـي املخـدرات لسـنوات عديـدة، ظاهرة 
 أكبـر بسـبب ضخا
ً
مـة عـدد املواد املتاحة في السوق والتوليفات جديـدة ومع ذلـك، فهـو يشـكل اآلن خطـرا
 .التي يمكن تعاطيها
 بها  واالتجار : تشير البيانات املتعلقة بإنتاج املخدرات توسع نطاق سوق الكوكايين
دام ملدة  انخفاضتعاطيها إلى حدوث توسع في سوق الكوكايين في جميع أنحاء العالم فبعد و 
وهي ما  2015-2013 خالل الفترة %30ة الكوكا بنسبة بشجير  املزروعةطويلة، زادت املساحة 
كلوريد ، وبلغ إجمالي العالمي لصنع هيدرو دة املساحة املزروعة في كولومبيايعزي أساسا إلى زيا
ن أو يبدو  2013على عام  %25بما يمثل زيادة إجمالية قدرها  2015طنا في عام  1125النقي 
تعاطي  انتشار  لهما أمريكا الشمالية وأوروبا ويشير معد كبر سوقين و أتعاطي الكوكايين في تزايد 
التي أجريت على القوة العاملة إلى تزايد الكوكايين في  االختباراتالكوكايين بين عامة السكان و 
وظلت نسـبة  ،(16، ص2017)تقرير املخدرات العالمي،  أوروباالواليات املتحدة األمريكية و في 
زة في
َّ
ل االنتشـــار الســـنوي  تعاطي الكوكايين مرك أمريكا الشـمالية وأمريكا الالتينية )حيث بلغ معدَّ
وعلى الصـــــعيد  %1.1وأوروبا الغربية والوســـــطى، %1.5على التوالي( وأوقيانوســـيا  %0.9و 1.73%
ر عدد متعاطي الكوكايين في بما يتراوح بين   و 13العالمي، ُيقدَّ
ً
 .مليون شخص 22.8مليونا
 2015-2011: التدفقات الرئيسية لإلتجار بالكوكايين للفترة 02 الشكل رقم
 
  17(، مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات و الجريمة، ص2017) املخدرات العالمي تقرير  املصدر:
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  وقدر معدل االنتشــــار اإلجمالي لتعاطي املؤثرات : باألفونيات واالتجار زيادة التعاطي
ا )الهيروين واألفيون(، بما األفيونية،  أي املؤثرات األفيونية واملواد األفيونية املوصــــوفة طبيًّ
ســــــنـة، أي مـا يعـادل  64و 15من الســــكان الـذين تتراوح أعمـارهم بين  %0.9و %0.6يتراوح بين 
 نحو 
ً
د األفيونية في مليون متعاط للموا 17.6مليون متعـاط للمؤثرات األفيونية ونحو  35تقـديرا
وال يزال ارتفاع مسـتويات إسـاءة اسـتعمال املواد األفيونية الصـيدالنية أحد الشـواغل الرئيســــية 
 في جنوب غرب آســيا وشــرق وجنوب 
ً
في أمريكا الشــــمالية،  وال يزال تعاطي املواد األفيونية مرتفعا
 في وســــط وغرب أوروبا، كانت هناك شــرق أوروبا. وفي حين اســتقر تعاطي الهيروين عمو 
ً
ما
مؤشــــرات على احتمال عودة ظهوره في بعض البلدان وهناك عالمات أيضا على تعاطي املواد 





وتنتج إساءة  ن البلدان في أفريقيا وآســــيا،الترامادول في العديد م األفيونية الصــــيدالنية مثل
اســــتعمال األفيونيات الصــــيدالنية عن تســــريبها من القنوات املشــــروعة وكذلك عن توافر وتوزيع 
 .ونية املصنوعة على نحو غير مشروعاملواد األفي
 2015-2011ونيات للفترة يباالف لالتجار : التدفقات الرئيسية 03الشكل رقم
 
 18(، مرجع سابق، ص2017) تقرير املخدرات العالمياملصدر: 
 :الزيادة في عبء املرض من االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدرات في العالممعدل  .4.5





ب والكوكايين واألمفيتامينات لـدى  أوساط النساء. وعلى الصعيد العالمي، يزيد احتمـال تعاطي القنَّ
املوصوفة  املخدراتالرجـال بثالثـة أضـعاف عنه لدى النساء وفي املقابـل، فـإن احتمـال إسـاءة اسـتعمال 
 املؤثرات طبيا
ً
  أكــبر لــدى النســاء طبياوصـوفة واملهدئات امل فيونيةاأل ، وخصوصا
ً
، ويجســد ذلــك أساســا
نتيجـة لتـأثير البيئـــة  ،املخدراتاالختالفات في الفرص املتاحـة لتعـاطي و أن منــه لــدى الرجــال، 
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ة من املتأصـلة في مرحلة متأخر  املخدرات تناول مـا تبـدأ النسـاء في  و عادةاالجتماعيـــة أو الثقافيـــة، 
 (14ص ،2017)تقرير املخدرات العالمي،  .بالرجـال مقارنةالعمر 
: معدل الزيادة في عبء املرض من االضطرابات الناشئة عن تعاطي املخدرات في العالم 04 الشكل رقم
 2015-2005حسب الجنس للفترة 
 
 13(، مرجع سابق، ص2017) تقرير املخدرات العالمياملصدر: 
يفـوق عـدد الرجـال الذيـن يعانون مـن االضطرابات الناشـئة عن تعاطـي املخـدرات عـدد  
أنــه بمجــرد أن تبــدأ النســاء فــي تعاطــي مــواد اإلدمان،  يبدو النسـاء بواقـع الضعـف علـى األقل، 
 َّ الكحوليات والقنـب واملؤثرات األ 
ً
ــن إلــى زيــادة معــدل فيونية والكوكايين، فإنهــن يملوخصوصـا
استهالكهن بســرعة أكبــر مــن الرجــال  ونتيجــة لذلــك، قــد تصــاب النســاء بســرعة أكبــر مــن 
كمـا أن سـبل حصـول املـرأة علـى العالج مـن  الناشـئة عـن تعاطـي املخـدرات، الرجـال باالضطرابات
وفـي العقـد املاضـي، كثر محدودية مقارنة بالرجل، ات أاالضطرابات الناشـئة عن تعاطي املخدر 
ازدادت اآلثار الصحيـة السـلبية لتعاطـي املخدرات بسـرعة أكبر بين النسـاء مقارنـة بالرجـال. وكان 
 معدل الزيـادة فـي عـدد سـنوات العمـر املعدلـة حسـب اإلعاقة بسـبب االضطرابات الناشـئة عـن
فيونية ، وال سـيما االضطرابات الناتجـة عـن تعاطـي املؤثـرات األ 2015م تعاطـي املخـدرات فـي عـا
، على %26و %18، علـى التوالـي أعلـى منه بيـن الرجـال % 40و %25والكوكاييـن، بيـن النسـاء 
 (14، 2017)تقرير املخدرات العالمي، . التوالي
 :اجتماعية في الجزائر ة. ظاهرة املخدرات كمشكل6
ن املجتمع الجزائري كغيره من املجتمعات العاملية، هو اآلخر لم يسلم من هذه اآلفة إ
الخطيرة، إذ تفشت ظاهرة تعاطي املخدرات وبين شرائح اجتماعية مختلفة السيما شريحة 
الشباب، حيث ظهرت على السطح وبصورة مفاجئة في السنوات األخيرة، وتعرف تزايدا مستمرا 
كل متفاقم سواء من حيث التعامل مع عالم املخدرات كاملتاجرة من سنة إلى أخرى وبش
والترويج والتهريب، وهي كلها تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، هذا على الرغم من كون املجتمع 
الجزائري مجتمع غير منتج للمخدرات وغير مصنع وال مصدر لها، وليس له تاريخ في تعاطي 
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، 2013)طاهر بوشلوش،  .آلخر من هذه اآلفة االجتماعية الخطيرةاملخدرات، إال أنه لم ينج هو ا
 (34ص
 أسباب تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية في الجزائر: . 1.6
تي شهدها العالم بأسره، برز الظواهر  الأحد أمن  اإلدمان على املخدرات وتعاطيها ر يعتب 
فهو يعتبر  بين مختلف الفئات العمريةو  االجتماعيةمنتشرا بين مختلف الشرائح  أصبح فاإلدمان
دد حياته األسرية واالجتماعية واملهنية التي تهملخاطر التي يتعرض لها اإلنسان و من أهم ا
 (214، ص2020ينار، آية بولحبال، )سامية ش. النفسيةو 
الحديثة إلى ان تعاطي املخدرات و اإلدمان عليها  األكاديميةتجمع الدراسات و األبحاث و  
، 2018)فاطمة الزهراء رباح،  يلي: أساسا إلى جملة من األسباب يمكن تلخيصها فيمايرجع 
 (367ص
الزوجين أو وفاتهما مما يدفع الكثير من األحيان  انفصالالتفكك األسري بسب  
 .الولوج إلى عالم املخدراتاالنحراف و باألطفال إلى 
 .أحدهما للمخدرات و الكحول، و إهمالهما ملسؤولياتهما أو  تعاطي الوالدين 
من خالل إهمال األسرة للتربية الدينية املتوازنة و الصحيحة  ضعف الوازع الديني 
 .يغرر بهم لألبناء حتى ال 
 .البطالةالفقر و  
 .مصاحبة رفاق السوءمجالسة و  
عادة في األشياء اإليجابية  ما ينجر عليه من فراغ ال يستغله الشبابالرسوب املدرس ي و  
 .في الجمعيات الخيرية االنخراطكممارسة الرياضة و 
االكتشاف سن املراهقة الذي يؤدي في الكثير من األحيان لبعض الشباب إلى حب  
 .تجريب األشياء الجديدةو 
استغاللها املبالغ فيه للوسائل التكنولوجية الحديثة املختلفة و عدم و  ئاالستعمال السي 
استعمالها باإلضافة إلى متابعة األفالم مدمنا على  مفيد حتى يصبح الفردهو نافع و  فيما
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 إحصائيات حول الظاهرة:. أرقام و 2.6
والتي تقدمها املصالح املختصة تبين بكل وضوح أن كمية  اإلحصائية السنويةلعل  
أنواعها، والتي يتم حجزها في طريقها إلى الجزائر في ازدياد مستمر و هو ما املخدرات بمختلف 
  اع عدد املدمنين من مختلف الفئات.دفع إلى ارتف
 :تطور عدد األشخاص املتعاطين للمخدرات في الجزائر .1.2.6
للفترة : تطور عدد األشخاص  املتعاطين للمخدرات في الجزائر حسب الفئات العمرية 02 الجدول رقم
2013-2018 
 
الديوان الوطني ملكافحة –تحليل الحصيلة السنوية للمخدرات و اإلدمان (، 2020) سايح سويح :املصدر
 .248، ص01، العدد11، مجلة انسنة للبحوث و الدراسات، املجلد2019-2012املخدرات و إدمانها للفترة 
 2018إلى غاية سنة  2013املتعلق باألشخاص املتعاطين من سنة يبين الجدول أعاله و  
 تتراوحعند فئة الشباب الذين  %70غلب املتعاطين للمخدرات بأنواعها املختلفة تتجاوز أأن 
املخدرات تقل نسبتهم لنسبة للقاصر ين الذين  يتعاطون با أما، سنة 35-25أعمارهم ما بين 
وهذا دليل على أن التعاطي منتشر عند الشباب بنسب أكبر  ومن خالل هذه األرقام  %2عن 
 ات قد مست  كل الفئات في املجتمع وإن كانت النسب متفاوتة  ومتباينة.ن املخدر أيمكن القول 
 : القضايا املعالجة حسب طبيعة املخالفة. 2.2.6
)سايح  ملكافحة املخدرات و إدمانهاوفقا لإلحصائيات التي يشير إليها الديوان الوطني  
الحيازة و االستهالك و الزراعة و  االتجار يمكن توضيح قضايا التهريب و  (246، ص2020سويح، 
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 2019-2012: تطور مجموع القضايا املعالجة حسب طبيعة املخالفة ما بين 03 الجدول رقم
 
 247ص ، مرجع سابق،(2020سايح سويح) :املصدر
 :وما يمكن مالحظته من خالل الجدول أعاله  يمكن تلخيصها في النقاط اآلتية 
ت القضايا مجموع املواطنين األجانب في تزايد مستمر حيث كانمجموع القضايا و  
الجزائريين قضية، وعدد األجانب و  2948در بـ تق 2012سنة  املعالجة من التهريب واالتجار 
 16146في سنة فقد قدر بـ  أماأجنبي،  83جزائري و  4895املوقوفين حيث قدر عددهم بـ 
 .أجنبي 129جزائري و
كانت عدد القضايا املعالجة حسب هذه  2012سنة  االستهالكأما بالنسبة للحيازة و  
 األشخاص أما 24437إلى  2019قضية لتعرف زيادة مستمرة لتصل سنة  9156 املخالفة
 جزائري  11637أين سجلت  2012أجنبي على غرار سنة  45جزائري و  26947املتهمين فقد قر 
  .أجنبي 53و
 2012فيما يخص الزراعة كان عدد لقضايا املعالجة عبر السنوات حيث كانت سنة  أما 
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 :أنماط املضبوطات من املخدرات في الجزائر .3.2.6
 2019-2012: تطور مجموع العام للكميات املحجوزة من املخدرات و املؤثرات العقلية للفترة4 الجدول رقم
 
الديوان الوطني ملكافحة املخدرات و إدمانها، املجموعة اإلحصائية السنوية للجزائر باألرقام، أرقام املصدر: 
 3(، الجزائر، ص2019-2012إحصائية)حوصلة إحصائية ومعطيات 
أن  يمكن القول أنماط املخدرات في الجزائر و  أهمالذي يعرض من خالل الجدول و  
املؤثرات العقلية كما يوجد زيادة الكميات املحجوزة من املخدرات و  تذبذب فيهناك تفاوت و 
كبر كمية أ أماراتنج القتب، من  كغ 30589.884قدرت بـ  2018معتبرة فأقل كمية حجزت سنة 
كبر كمية حجزت أ، أما حشيش القنب فكانت كغ 211512.733قدرت بـ  2013حجزت سنة 
 1113.5كغ، وأما بالنسبة لكمية املحجوزة من بذور القنب بلغت 28.841مقدرة بـ  2017سنة 
  .2017غرام سنة 
 :املخدرات في الجزائرتعاطي  سبل وآليات الوقاية من ظاهرة  .7
يمكن الوقاية من تعاطي املخدرات واإلدمان عليها من خالل إتباع نهج شامل ومتعدد 
مرية املختلفة من القطاعات، يستهدف عوامل الخطر  والعوامل الوقائية  في أوساط الفئات الع
 استخدامنى باألسر واملجتمعات املحلية، و وتع التي تنفذ في أماكن متعددةخالل التدخالت 
ويمكن توضيحها على عدة وغيرها،  وسائل التواصل االجتماعي وسائر املنصات اإللكترونية
 مستويات ونذكر منها:
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 على املستوى املعياري: .1.7
جل تحقيق أذلك من اجرة غير املشروعة في املخدرات و إحياء مشروع القانون املتعلق باملت -
ه  1425ذي القعدة عام  13ؤر  في امل 18-04 جاء به قانون  رقم هدف مزدوج، وهذا ما
 االستعمال قمعو  العقليةاملؤثرات يتعلق بالوقاية من املخدرات و  2004ديسمبر  25ـ املوافق ل
 (93،ص2008)سعدة دريفل، لؤي عبد الكريم سلطان، . غير املشروعين االتجار و 
 .تكييف التشريع الجزائري مع متطلبات الحديثة في مجال مكافحة املخدرات -
هذا و  1988 جعل التشريع الجزائري متطابق مع املعاهدات الدولية و خاصة منها معاهدة -
 املؤثرات العقليةشروع باملخدرات و غير امل االتجار األمم املتحدة ملكافحة  اتفاقيةبمقتض ى 
 28ه ملوافق  1415بان املؤر  في شع 41-95 املصادق عليها بموجب املرسوم الرئاس ي رقم
 .1995جانفي 
 على املستوى العملي: .2.7
 الوقاية: *
 .الجماعات املحليةتصين التابعين للصحة والتربية والعدالة و تكوين املوظفين املخ -
 .إدراج مواضيع التوعية بمخاطر املخدرات في البرامج و خطب املساجد -
 .دعم قدرات تدخل مراكز إعالم الشباب -
 .املدن الجديدةإنشاء مراكز في دعم مراكز املعالجة و  -
 .إحداث شبكة إلدماج املدمنينإنشاء مراكز النقاهة و  -
 القمع *
 .املراقبة( خاصة على مستوى الحدود)املتابعة و  دعم وسائل تدخل املصالح املكافحة -
التكفل بعمليات التكوين املتخصص من قبل األجهزة الدولية لفائدة املوظفين املعنيين في إطار  -
 .مكافحة املخدرات
ول طرق تشخيص وتحليل املخدرات قصيرة املدى لفائدة املحققين حالقيام بدورات تدريبية  -
 .تفكيك الشبكاتو 
 على مستوى التعاون الدولي:. 3.7
، وما تؤكده التقارير وروبول الخاصة بكبار مهربي املخدراتاأل ة األنتربول و من بطاقي االستفادة -
 .الدولية
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إلتماسها دعمها خاصة في إطار امليزانيات الجهوية الدولية و  ون مع املؤسساتدعم التعا -
 NEPADاملمنوحة إلفريقيا 
 : لعامل الوقائي لألسرةعلى مستوى ا .4.7
ير وبارز في حياة ملا كانت األسرة هي الخلية األساسية في املجتمع، ومن ثمة فلها دور كب 
من مواقف  % 68حيث نجد بعض الباحثين في العلوم االجتماعية يعتبرون  الفرد ومواقفه،
تشكل العامل الرئيس ي في التربية والتنشئة للطفل، حيث  فاألسرةالفرد تعود إلى األسرة، وعليه 
أنه من األهمية بمكان قيام ، تتركز بصماتها على عقلية الشباب والسيما سنوات طفولته األولى
الدور املنوط بها في املجال التربوي، وهو دور هام وحساس أكثر من أي وقت األسرة الجزائرية ب
مض ى نتيجة التحديات التي تواجهها األسرة في عصرنا الحديث وعلى جميع األصعدة بسبب 
التحوالت التي أحدثت هزة عنيفة في بناء النسق األسري، حيث أفرزت عدد من القيم الفردية 
لتي أثرت في أداء األسرة لدورها في املجال التربوي نتيجة ما لحق على حساب القيم الجماعية وا
بها من تفكك وتصدع في أبنيتها، األمر الذي أدى إلى إضعاف فاعلية األبوين نتيجة الخالفات 
إن ظاهرة ، واملشاجرات األسرية عن مراقبة األبناء واإلشراف عليهم ومن ثمة يكون االنحراف
املخدرات لدى كل من األطفال والشباب هو واقع اجتماعي قائم االنحراف واإلجرام وتعاطي 
يصعب تغييره أو القضاء عليه بصورة نهائية، وإن استمرار هذه الظاهرة هو مرهون في جزء كبير 
)طه . منه باألوضاع األسرية والتربوية واالقتصادية االجتماعية السائدة حاليا في املجتمع
 (41، ص2013بوشلوش، 
 : العامل التربوي والوقائي للمدرسةعلى مستوى  .5.7
تمثل املدرسة أول فضاء يتلقى فيه الطفل املعارف والتربية، فوظيفة هذا الهيكل  
، وأنماطه الثقافية قية وتنمية احترام الطفل لهويتهاألساسية تتمثل في تعليم القيم األخال
بشتى أنواعها بما فيها تعاطي السائدة مما يساهم في تحصين الطفل من عوامل االنحراف 
جميع املؤسسات  شلها هو اآلخر مرهون بتضافر جهودإن نجاح املدرسة أو ف، املخدرات
املجتمعية األخرى التي يجب أن تنشط هي األخرى في هذا املجال والسيما األسرة والنوادي 
 .الرياضية والثقافية واملؤسسات الدينية والعاملية وغيره
 :  لعامل الوقائي لوسائل اإلعالمعلى مستوى ا .6.7
من الضروري االهتمام بالخطاب اإلعالمي والثقافي الذي يجعل األطفال والشباب في  
مكان الصدارة من برامجه سواء بزيادة مساحات التوعية املباشرة باألحاديث التقويمية أو 
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والجريمة وهذه تدخل بالندوات واملحاضرات عبر القنوات املختلفة حتى نحد من االنحراف 
 (43، ص2013)طه بوشلوش، . ضمن التدابير الوقائية
 خاتمة:. 8
إدمانها من بين الظواهر االجتماعية التي سعت الدولة تعد ظاهرة تعاطي املخدرات و 
ت الوقائية العديد من السبل و اآلليا اعتمادالجزائرية إلى الخفض من حدتها من خالل 
تتمثل في أن النجاح في أي مخطط تنموي، يتوقف على توفير  ذلك لقناعة ثابتةوالقمعية و 
املساهمين في سيرورة التنمية، لذا بات من الضروري إيجاد أفراد سليمين األفراد املتفاعلين و 
تعاطي املخدرات و الجدير بالذكر أن آثار السلبية لهم الذهنية،  عقليا و نفسيا يتمتعون بقدرات
عقله وبدنه بل تمتد ملتعاطي فحسب فيلحق األذى بنفسه و املدمن أو ا واإلدمان عليها ال تطال
حى من الضروري بحث هذه الظاهرة والكشف عن أسبابها لذلك أض .لتشمل املجتمع ككل
 اجتماعيةعلى مؤسسة  ن عملية الوقاية ال تتمأالوقاية، إال الحقيقية وإيجاد سبل لعالجها و 
 .بعينها بل على عدة مستويات
ن الظاهرة تستهدف شريحة الشباب أ رز النتائج التي توصلت إليها الدراسةومن أب 
يق كافة املجاالت املتعلقة ة إعادة بناء النظام االجتماعي وتعبشكل كبير مما ينعكس على عملي
 .بالتنمية
 :  التوصيات* 
 :التي يمكن ذكرها فيما يليو  
االستثمار في العامل البشري املتمثل في االنسان من خالل اختيار الزوجة الصالحة التي  
 .تربية صحيحة وبالتالي صالح املجتمع ككل األجيالتعتبر مدرسة لتربية 
الوسائل اإللكترونية  ستعمالاعلى متابعة ورقابة األبناء من خالل  األسرةحرص  
 .الحية املطلقة لهم حتى يصبحوا مدمنين عليهاالحديثة فيما هو مفيد ونافع وعدم ترك 
مخاطر املخدرات باعتباره  حول  بلفائدة الشبا استباقيةالقيام بحمالت تحسيسية  
 .الفئة األكثر عرضة لالنحراف
وطنية فعالة من أجل معالجة املدمنين في مراكز متخصصة بهدف  إستراتيجيةوضع  
 .تعافيهم  وإعادتهم من جديد في أحضان املجتمع
دعوة الجامعات إلى تطوير دورها في الحد من انتشار املخدرات وسط طلبة الجامعات  
 .من خالل التعاون مع الجهات املختصة، ونشر برامج التوعية واإلرشاد
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ة ونشر ثقافة إيجابية تحد من انتشار املخدرات في املناطق الحدودية وضع برامج للتوعي 
 .األكثر اتصال باملعابر الدولية
 قائمة املراجع:. 9
 املؤلفات:. 1.9
، بدون طبعة، دار جرائم املخدرات في ضوء الفقه اإلسالمي (،2010) العرفي فاطمة، العدواني ليلى إبراهيم -
 .هومة، الجزائر
 .، دار الجماهيرية للنشر و التوزيع، ليبيا1، طاملخدرات آفة العصر(،  2000) محمد جناج رجبأبو  -
، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 1،طالشباب و االنترنت و املخدرات(، 2011) ية موس ى ذيابنالبداي -
 .الرياض، السعودية
 .الجزائر، جامعة جيجل، املخدرات و املجتمع (،2019) بلعيساوي طاهر  -
 .، دار الهدى، الجزائرجرائم املخدرات في التشريع الجزائري  (،2006) صقر نبيل -
،دار دراسة سوسيولوجية-األسري إدمان املخدرات و التفكك (،2005) قازان عبد النبي محمد عبد هللا -
 .األردنحامد للتوزيع و النشر، 
 .، الجزائر، دار هومةالقوانين و االتفاقيات الدوليةجريمة املخدرات في ضوء (،2007) الدين مروك نصر  -
 االتجار قانون يتعلق بالوقاية من املخدرات و املؤثرات العقلية و قمع االستعمال و (، 2005) وزارة العدل -
 .، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر1، طغير املشروعين بها
  . األطروحات:2.9
دراسة تحليلية لنتائج املسح الوطني الشامل حول  ظاهرة تعاطي املخدرات في الجزائر ، (2018) بغزة عادل -
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في ، 2010وباء اإلدمان على املخدرات في الجزائر  انتشار 
 . 01الديمغرافيا، قسم علم االجتماع و الديمغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية، جامعة باتنة
املاجستير مذكرة لنيل شهادة اسة الجنائية ملكافحة املخدرات في الجزائر، يالس (،2013) جيماوي فوزية -
 .1جامعة الجزائر العلوم الجنائية، كلية الحقوق،ائي و فرع القانون الجن
أطروحة دكتوراه، جامعة تعاطي املخدرات في الجزائر و إستراتيجية الوقاية،  (،2011) دريفل سعيدة -
 .الجزائر
 املقاالت:. 3.9
مجلة تطوير اآلثار املترتبة عليها، و  أسباب تعاطيهااملخدرات مفهومها  و  (،2008) حمدأالصرايرة خالد  -
 .جامعة الجلفة، 01، العدد01املجلد للعلوم االجتماعية،
مجلة الحكمة حقائق و آليات وقاية الشباب من املخدرات في املجتمع الجزائري،  (،2013) بوشلوش طه -
 .02، العدد01ت االجتماعية، املجلدللدراسا
املخدرات في العراق من وجهة نظر طلبة كلية  انتشار األسباب املؤدية إلى  (،2018) جابر سالم فاطمة -
 .، جامعة بابل، العراق37اإلنسانية، العددللعلوم التربوية و األساسية  مجلة  كلية التربية، ساسيةالتربية األ 
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 ،، تعاطي املخدرات في الجزائر وسبل الوقاية و املكافحة(2008) دريفل سعدة، السلطان لؤي عبد الكريم -
 .، جامعة الجلفة، الجزائر 01، العدد01املجلدمجلة تطوير العلوم االجتماعية، 
مجلة االجتهاد للدراسات ، ظاهرة املخدرات أسبابها، آثارها، وطرق عالجها، (2018) رباح فاطمة الزهراء -
 .املركز الجامعي تامنغست، الجزائر، 02، العدد07القانونية و االقتصادية، املجلد
افحة املخدرات لديوان الوطني ملك -اإلدمانتحليل حصيلة السنوية للمخدرات و  ،(2020) يحسويح سا -
 .، جامعة الجلفة، الجزائر 01، عدد11الدراسات، املجلدأنسنة للبحوث و مجلة  2019-2012إدمانها للفترة و 
أساليب النفسية واالجتماعية و  األبعادظاهرة اإلدمان على املخدرات  (،2020) شينار سامية، بولحبال آية -
 .01، جامعة باتنة02، العدد05اإلنساني، املجلد لألمنمجلة الجزائرية املعالجة، 
مجلة العلوم القانونية ظاهرة املخدرات في العراق،  (،2018) عاتي نصيف جاسم، حسان عبد الرضا -
 .، جامعة الجلفة، الجزائر12االجتماعية، العددو 
مجلة التعاون الدولي في مكافحة االتجار غير املشروع في املخدرات،  (،2017) كريم محمد حسان -
 .دية، الجزائرمل، جامعة يحي فارس ا02، العدد03الدراسات، املجلد
مجلة تطوير العلوم مكافحتها، املبذولة للوقاية من املخدرات و  الجهود (،2008) كاس عبد القادر  -
 .جامعة الجلفة، الجزائر، 01، العدد04االجتماعية، املجلد
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 .الجزائر
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 .مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات و الجريمة، (2017) العالمي تقرير املخدرات -
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